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Abstract：In recent years, new progress has been made in Hunan Province in promoting the integration of big 
data and real economy and also in accelerating the development of big data industry. But at the same time there 
are also problems. For example, there is insufficient special policy support, special fund support; it is weak in 
industrial chain cultivation for the integration of big data and real economy; there is inadequate technical support, 
low level of service, imperfect industrial ecology, and inadequate integration development for industrial internet, 
etc. Major ways for accelerating the development of deep integration of big data and real economy in Hunan 
Province are to accelerate the construction of provincial integration mechanism system of big data and real 
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economy and enhance the level of integration development; to promote the industrial cluster development of deep 
integration of big data and real economy; to speed up the construction of industrial internet platform and promote 
the level of service application in Hunan Province; to further accelerate the development of mobile Internet 
industry, the construction of strong manufacturing province, industrial transformation and upgrading, and the 
development of small and medium-sized enterprises.



















































































































装等 7 个行业推进“制造业 + 互联网”示范工程。












2017 年全省共有 50 家企业被列为工信部“两化融
















制造 2025”试点示范城市群创建，2017 年 4 月，
国家工信部正式批复将衡阳市纳入长株潭“中国
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optical network，PON）、 时 间 敏 感 网 络（time-
sensitive networking，TSN）、 软 件 定 义 网 络
（software defined network，SDN）、窄带物联网
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